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La Banyosa
e.1/20000 1000m250m
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Beniopa
e.1/2000 100m25m
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El carrer Muntaya
e.1/750 25m 50m
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Alzados y Secciones
e.1/350
Alzado Muntaya Este
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Alzado Muntaya Oeste
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2.1.d
????????????????????????
Alzado y secciones
e.1/125
10m5m2m
Alzado desde Carrer Muntaya






2.2.e
??????????????????????????
Alzado Carrer Muntaya
e.1/125 10m5m2m
2.2.d
??????????????????????????
???????????????????
e.1/125 10m5m2m
2.2.f
??????????????????????????
Alzado Carrer del Cardona
e.1/125 10m5m2m
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2.1.d
????????????????????????
Alzado y secciones
e.1/125
10m5m2m
Alzado desde Carrer Muntaya
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Planta
e.1/50 4m2m1m
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3.1.b
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Alzados
e.1/50 4m2m1m
?????????? ??????????
??????????


3.3 ??????????e.1/125
Alzado Sur
Planta
Alzado Norte
10m5m2m
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Detalle 2
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Detalle 1
 Cubierta invertida ecologica.
1. Plantas tipo sedum blanco
 Tela de yute
Tierra vegetal
2. Red de seguridad
Tela filtrante
??????????????????????????????
Capa separadora
Poliestireno extruido e= 6cm
Tela geotextil antirraices e=2mm
Tela impermeable PVC e=2mm
??????????????????????????????
3. ?????????????????????????
???????????????????????
4. ????????????????????????????
5. ???????????????????????????????????
???????????????????????????????
Acequia perimetral.
6. ????????????????????
7. Enlucido base
Malla de armadura
??????????????????????????????
8. ????????????????????????????
9. Armario de madera
10. ????????????????????
Tela impermeable de PVC 2mm
???????????????????????
Muro de sotano.
11.Tierra vegetal
12. ????????????????
???????????????
Aislamiento termico XPS 8cm
??????????????????????????????????????????
13.????????????????????????????
14. Encofrado perdido Cupolex h45cm
15.????????????????????
Recogida de aguas.
16.??????????????????????????????????
17.????????????????????????????
18. Arqueta drenante de PVC
19. Bajante de PVC
20.Codo de PVC
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